


















































こうして富学校校長のアイデンティティは、慈善事業=ナ1'[慈善委員会 (TheState Board of 
Charities)ではなく学校教育=州教育委員会(出eState Board of Education) に、全密慈善・矯正会
議 (TheNational Conference of Charities and Correction: NCCC)ではなく全国教育研究協会 (The
National Education Association: NEA)に向けられるようになった。聾唖院も盲院と類似の変容を遂
げるとみてよいが、盲・聾唖学校と対照的な変化は、教育機関として創設された「白痴j学校
































































































































































































( 2) Library of Congress; National Library of Medicine; State Library; Public Library; School 
Library 






















4) Public Library 
資料入手において州立図書館よりも有効であったのは、障害者学校・施設が所在していた大
都市またはその近隣の公共図書館であった。とくにニューヨーク (NewYork Public Library: 





りの程度、 Web上で、所蔵史資料を確認することが可能であり、収集も容易になっている O 一般
に公共図書館の利用者に対するサーピスは良好である O










































































































































































1989)、盲ではR.J.Ferguson (2001)がある O また、立岩・寺本(1998)のように、知的障害に
関する当事者的な史的研究も行われるようになった。
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